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 (1) 調査対象 
 (2) 調査方法 
 (3) 認知症啓発授業の内容 
 (4) 質問項目 
 (5) 統計処理 
 (6) 調査期間 
 (7) 倫理的配慮 
４．結果 
 (1) 対象者 
 (2) 認知症高齢者のイメージ 形容詞対の平均値 
 (3) 自由記述「認知症について思うこと」についてテキストマイニング手法による分析 
   1) 頻出語分析 
   2) 共起ネットワーク、階層的クラスター分析 
５．考察 
６．おわりに 



































































































































































































表２ 自由記述 形容詞の変化 表３ 自由記述 形容動詞の変化 
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図３ 授業前 自由記述 共起ネットワーク 
 



































図６ 授業後 自由記述 共起ネットワーク 
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